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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядаються теоретичні основи функціонування державних 
банків, міжнародний досвід та оцінка стану діяльності державних банків в 
Україні. 
В першому розділі дипломної роботи було з’ясовано сутність такого 
економічного терміну як «державний банк» і наведено причини виникнення, 
основні принципи діяльності та функції державних банків. 
В другому розділі проаналізовано стан та основні показники діяльності 
державних банків за останні три роки, їх вплив на банківську систему 
України та визначено головні недоліки функціонування. 
На основі розглянутого матеріалу в третьому розділі було 
запропоновано запровадити спеціалізовані для державнихбанків нормативи 
регулювання, впровадити ефективну систему моніторингу таконтролю за їх 
діяльністю, а також надано рекомендації щодо подальшої участі держави на 
ринку банківських послуг. Проаналізовано міжнародний досвід володіння 
державними банками задля розвитку економіки держави. 
Дипломна робота має вагоме практичне значення в умовах остаточної 
невизначеності подальшої долі державних банків, що полягає в їх 
ефективному використанні. 
Ключові слова: державний банк, банківська система, рекапіталізація, 
криза, проблемні кредити. 
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Graduate work is divided into three sections. 
In the work the theoretical foundations of the functioning of state banks, 
international experience and assessment of an activity condition of the state banks 
in Ukraine are covered. 
In the first section of the graduate work, the essence of such an economic 
term as "the state bank" was clarified andreasons for the emergence, the basic 
principles of activityand functions of state banks are given. 
In the second section the condition and key indicators of activity of state 
banks for the last three years, their influence on a bank system of Ukraine are 
analyzed and the main shortcomings of functioning are determined. 
On the basis of the considered material in the third section it was proposed 
to introduce specific regulatory standards to state banks,to implement the effective 
system of monitoring and control over their activities,and also recommendations 
about further participation of the state in the banking market are made. The 
international experience of ownership of state banks for development of the state 
economy is analyzed. 
The graduate work has great practical value in the conditions of final 
uncertainty of the future of state banks, which consists in their effective use. 
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Актуальність теми дослідження.На сучасному етапі соціально- 
економічних перетворень в Україні, в умовах необхідності активізації 
процесів стимулювання банками інноваційного розвитку економіки, 
актуалізуються питання участі банківських кредитних ресурсів у 
фінансовому забезпеченні розвитку. Як відомо, українська банківська 
система є банко-орієнтованою, тому банківський сектор залишається 
основним і найвпливовішим учасником фінансового ринку. Відповідно 
структура сучасної банківської системи потребує дедалі більшої уваги за 
обсягами та якістю наданих кредитів, та можливостями подальшого 
розвитку. Негативні наслідки світової фінансової кризи та сучасних 
політичних й економічних кризових явищ в Україні призвели до накопичення 
значних обсягів проблемних кредитів. Найбільше проблемних активів у 
секторі сконцентровано у державних банках та Фонді гарантування вкладів 
фізичних осіб. Програма реформ оздоровлення банківської системи, 
запропонована Національним банком України, призвела до суттєвого 
зменшення кількості банків та до радикальних змін у функціонуванні 
найбільш важливих системних банків, перш за все – державних. 
Отже, на сьогодні однією з умов сталого розвитку економіки України є 
значущість впливу державних банків, що зумовило вибір напрямку 
дослідження. 
Мета. Метою випускної роботи є визначення ролі державних банків на 
ринку банківських послуг. 
Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, 
формулювання і розв’язання наступних завдань: 




- визначити сутність поняття «державний банк», проаналізувати 
нормативно-правову базу та стратегії реформування банківського 
сектору, що розроблені на сучасному етапі; 
- провести аналіз портфелей державних банків в Україні, їх фінансових 
результатів, а також концентрацію на ринку за основними показниками; 
- проаналізувати проблеми діяльності держбанків та виявити основні 
недоліки; 
- розглянути міжнародний досвід функціонування державних банків, а 
саме банків розвитку; 
- розробити рекомендації щодо підвищення їх ролі та вдосконалення 
діяльності. 
Об’єктом дослідження в даній роботі є діяльність державних банків на 
ринку банківських послуг. 
Предметом є теоретико-методичні засади діяльності державних банків 
та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ролі. 
Методи дослідження. Робота ґрунтується на опрацюванні великої 
кількості сучасних економічних праць, наукових розробок, пов'язаних із 
проблемами діяльності державних банків. В роботі застосовано широкий 
інструментарій загальноприйнятих методів наукового дослідження, а саме: 
аксіоматичний метод (при розкритті поняття державного банку), метод 
аналізу і синтезу (при аналізі функцій державних банків), метод порівняння 
(при порівнянні діяльності трьох державних банків), графічний метод (при 
відображенні динаміки змін основних показників діяльності держбанків). 
Інформаційна база дослідження.Основу інформаційної бази 
дослідження становлять нормативно-законодавчі акти України, нормативні 
документи Національного банку України та банківських установ, звіти та 
аналітичні матеріали Міністерства Фінансів, дані звітності банківських 
установ, звіти UNCTAD, статті вітчизняних та зарубіжних авторів, 







Проведене дослідження показало, що державні банки можуть 
використовуватися для розвитку та підтримки економіки держави, особливо 
в періоди кризових явищах. Так, розглянувши теоретичні основи 
функціонування державних банків на ринку банківських послуг, було 
виявлено ряд специфічних функцій, які притаманні лише державним банкам і 
вказують на їх особливу роль у банківському секторі. Але у той же час 
виконанню вказаних функцій можуть заважати ризики, що несуть 
держбанки, а саме –забюрократизованість, фінансування пов’язаних осіб та 
дефіциту державного бюджету. 
На сьогодні в Україні відсутнє якісне інституційне середовище, а саме 
спеціалізоване законодавство, що могло б врегулювати та обмежити 
діяльність державних банків в Україні та не існує системи специфічних 
нормативів. Тобто існує певна законодавча невизначеність стосовно сфери 
функціонування державних банків. Справа в тому, що мета їх діяльності 
визначається в статутах, затверджених відповідними постановами КМУ, 
однакця мета не зазначається чітко і конкретно, а має багато загальних 
трактувань.Також суттєвим недоліком можна вважати і процедуру 
формування наглядовоїради державних банків та відсутність якісної 
корпоративної структури управління. Подібна ситуація може призвести до 
неефективності їх менеджменту та втрати прибутковості. 
Проведене дослідження свідчить про низку проблем удіяльності 
державних банків, а саме: 
- монополію держави як власника на ринкубанківських послуг; 
- великий обсяг проблемних кредитів; 
- використаннядержавних  банків  для  фінансування  дефіциту  державного 
бюджету; 




Тому частку державних банків у банківськійсистемі України слід 
обмежити, а подальше її нарощування визнатинедоцільним. Збільшення 
питомої ваги держбанків негативно впливає набанківську систему, зменшує 
раціональний вплив на вирішення проблемдиспропорцій в економіці та 
провокує неконтрольоване зростання рівня ризиків. Визначено, що питома 
вага держави у банківському секторі сталанеприпустимо високою після 
націоналізації «Приватбанку». Значні витратидержави на докапіталізацію 
важливих банків є недоцільними, оскільки вкладенікошти не повертаються 
до бюджету як заплановано державою, а лишепризводять до накопичення 
нових проблем. Покриття державою збитків, щоотримують державні банки 
не стимулює вдосконалення їх діяльності,впровадження якісного ризик- 
менеджменту і призводе до нецільовоговикористання отриманих коштів у 
вигляді кредитів рефінансування. Якщо втеорії економічного зростання 
державні банки повинні сприяти розвиткуекономіки, то на практиці вони 
навпаки загострюють ситуацію. 
Для вдосконалення діяльності державних банків в Україні, в роботі 
запропоновано впровадити наступні заходи в банківському секторі: 
- зменшити частку держави на ринку банківських послуг шляхом продажу 
частини акцій (Ощадбанк, Укрексімбанк), або повного продажу банку 
(Приватбанк), шо призведе до залучення нових інвестицій у розвиток банків 
та дозволе підвищити ефективність їх діяльності; 
- знайти ефективного та компетентного власника, що буде здатний не лише 
забезпечувати банк капіталом, а й розробити дієвий бізнес-план, що 
сприятиме покращенню функціонування державного банку; 
- створення спеціалізованого агентства з управління проблемними активами 
державних банків, що допоможе реструктуризувати проблемні активи, що 
заважають діяльності банків та зменшити їх обсяг; 
- встановити чітку спеціалізацію кожного державного банку залежно від 





- обмежити фінансування державного банку через облігації внутрішньої 
державної позики, що призводить до неефективного використання коштів 
державних банків, які можуть бути спрямовані на фінансування 
інфраструктурних проектів. 
Міжнародний досвід вказує на високий потенціал державних банків в 
участі забезпечення економічного зростання. У проведеному дослідженні 
було з’ясовано, що у країнах, що розвиваються переважає є вплив державних 
банків, а в розвинутих країнах переважає вплив приватних банків. Але навіть 
в економічно розвинутих країнах, де добре розвинутіприватні фінансові 
установи та ринки капіталу, державні банки відіграють важливу роль у 
наданні банківських послуг для стратегічно важливих секторів економіки. 
Проаналізувавши діяльність відомих державних банків у світі ми прийшли до 
висновку, що діяльність даних банків спрямована на стимулювання 
планомірного розвитку національної економіки через фінансування 
інфраструктурних, екологічних проектів, експортної діяльності. Під час 
кризи велика кількість країн, що розвиваються звернулись до державних 
банків з метою подолання кризи, однак результат залежав від ефективності 
контролю. Так, держави з належним наглядом держави змогли подолати 
кризові явища без значних втрат, а держави, де належний нагляд був 
відсутній накопичували проблемні борги. 
Вирішення існуючих проблем діяльності державних банків в Україні 
потребують докорінної перебудови не лише державної політики 
відноснодержавних банків, а й усунення недоліків в економіці держави, тому 
даний процес є довготривалими.Так, за ефективної системи контролю та 
цільовому спрямування коштів державні банки здатні слугувати 
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